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торные накопители энергии. Они дешевле других тяговых аккумуляторов 
и накопителей энергии, имеют больший ресурс работы, требуют меньше-
го времени заряда. 
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Аннотация. В статье рассмотрены средства технологического оснащения 
в системе технического сервиса, показана их роль для предприятий тех-
нического сервиса в поддержании работоспособного состояния сельско-
хозяйственной техники. Приведена структурная модель системы техноло-
гической подготовки производства ремонтно-обслуживающей базы. 
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Abstract. The article considers the means of technological Foundation in the 
technical service system, shows their role for technical service enterprises in 
maintaining the working state of agricultural machinery. The structural model 
of the system of technical preparation of production of repair and maintenance 
base is given. 
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Введение 
Современные экономические условия объективно приводят к измене-
нию отношений между сельхозпроизводителями и поставщиками услуг – 
предприятиями технического сервиса (ПТС). Сельхозпроизводителя ин-
тересует комплекс сервисных услуг, их технический уровень и качество 
производимых ремонтно-обслуживающих работ. В условиях рыночных 
взаимоотношений между владельцами сельскохозяйственной техники и 
ПТС главным инструментом, позволяющим предприятию эффективно 
функционировать и иметь спрос на услуги, является обеспечение качест-
венного технического обслуживания и ремонта машин и оборудования, 
достаточный перечень и высокий уровень оказываемых услуг. Эти задачи 
могут быть реализованы при условии технологической готовности произ-
водства к решению поставленных задач, в том числе при наличии средств 
технологического оснащения, необходимых для осуществления заданного 
объема выпуска продукции и услуг с установленными технико-
экономическими показателями [1]. Целью работы является разработка 
научно-обоснованной системы технологического оснащения агросервиса. 
Основная часть 
Разнообразие и высокая конструктивная сложность поставляемых в 
АПК машин, многоуровневость системы ремонтно-обслуживающих 
предприятий, высокие требования к качеству выполнения ремонтно-
обслуживающих воздействий, необходимость оказания услуг по инфор-
мационному обеспечению эксплуатации техники и сбора данных о на-
дежности работы машин в период эксплуатации, предопределили необхо-
димость создания большой номенклатуры средств технологического ос-
нащения предприятий технического сервиса [2,3]. 
Каждому типу сервисного предприятия соответствуют оптимальные 
номенклатура и состав средств технологического оснащения. По своему 
функциональному назначению они классифицируются на виды. Основани-
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ем для классификации средств технологического оснащения послужило 
соответствие функциональных характеристик средств условиям ремонтно-
обслуживающих работ сельскохозяйственной техники по видам и методам 
технологических воздействий [4]. 
Таким образом, исходя из представленной классификации средств 
технологического оснащения и требований к качеству предоставляемых 
услуг, предприятие ТС представляет собой систему технологических 
средств производства, работающую в динамичной среде с быстро меняю-
щимися условиями и видами продукции – ТО и ремонт сельскохозяйст-
венных машин и их элементов в полевых и стационарных условиях, вос-
становление и изготовление деталей, оказание других услуг технического 
и технологического характера [5,6].  
Применительно к разным по назначению и мощности ПТС следует 
отметить, что качество ТО и ремонта сельскохозяйственной техники зави-
сит от того, насколько полно обеспечена технологическая подготовка 
производства и, следовательно, насколько высок технологический уро-
вень ПТС, которые можно оценить системой показателей количественной 
оценки технологического уровня [7]. Анализ работ [7,8] позволил выде-
лить семь обобщенных показателей технологического уровня ремонтных 
предприятий, имеющих иерархическое расположение в виде дерева целей. 
Представим, что на ремонтное предприятие райагросервиса, как тех-
нологическую систему воздействуют входные обобщенные показатели, 
которые характеризуют: А1 – обеспечение производства технологической 
документацией; А2 – обеспечение производства средствами технологиче-
ского оснащения; А3 – обеспечение производства запасными частями и 
материально-техническими ресурсами; А4 – состояние типовых техноло-
гических процессов ремонта и технического обслуживания; А5 – управле-
ние технологическим уровнем ремонтного и обслуживающего производ-
ства; А6 – обеспечение производства квалифицированным персоналом; А7 
– применение инновационных способов использования информационно-
коммуникационных технологий и определяют формирование качествен-
ных и количественных показателей работоспособности данной техноло-
гической системы. 
Комплексная оценка технологического уровня предприятий агросерви-
са на основе применения сформулированных признаков позволяет выявить 
все технологические, технические, организационные и экологические фак-
торы, значимо влияющие на производство. Полученная модель системы 
технологической подготовки представляет возможность сформировать на 
предприятии в зависимости от условий производства оптимальный парк 
технологического оснащения для реализации всего объема оказываемых 
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потребителям агросервисных услуг и эффективно планировать эксплуата-
цию технологического оборудования.  
Заключение 
Эффективное использование разработанной модели системы техноло-
гической подготовки производства базируется на достоверной информации 
о состоянии производственно-технологической базы. На настоящий момент 
статистическая база о деятельности предприятий агросервиса недостаточна 
и ее наполнение требует анализа и комплексной оценки технологического 
уровня и ряда технологических, технических, организационных и экологи-
ческих факторов производства. 
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